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Актуальность темы иссдедования. Для предприятий агропромышленного 
комплекса обеспечение стабильной и рентабельной работы в условиях расumрения 
и углубления рыночных отношений в России имеет важное значение. Средством 
достижения эффективной финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
А1Ж является реа.11изация комплекса мероприятий направленных на улучшение 
менеджмента, повышение результативности сельскохозяйственного производства, 
рост производительности труда, автоматизацию информационного обеспечения 
принятия управленческих решений. Трудно переоценить значение учетной 
информации для принятия принципиально новых и оптимальных управленческих 
решений по стратегическому и оперативному менеджменту предприятиями 
агропромЬПШiенного комплекса. 
Как известно, в мировой практике общепризнанной информационной 
системой, обеспечивающей потребности менеджеров в учетной информации для 
разработки п принятия управленческих решений, является управленческий учет. 
Информация, формируемая в системе управленческого учета, представляет все 
особенности и условия работы предприятия, она в системном аспекте раскрывает 
экономические, производственные, социальные, экологические возможное111 
предприятия, сложившиеся внутрипроизводственные взаимосвязи и отношения, 
используемые материально-технические и трудовые ресурсы, а также финансовый 
потенциал предприятия. 
Недооценка роли управленческого учета приводит к неэффективному 
использованюо материальных, трудовых, интеллектуальных, организационных, 
информационных и финансовых ресурсов предприятия, неоправданно увеличивает 
затраты, что приводит к росту себестоимости продукции и снижает ее 
конкурентоспособность. Анализ финансово-хозяйственной деятельносm 
предприятий агропромышленного комплекса показал, что немногие из них имеют 
развитую систему управленческого учета, позволяющую обеспечить потребность 
менеджеров предприятия в необходимой информации. Оrсутствие системных 
научных исследований и обобщенного опыта в области повышения эффективное111 
организации и функционирования управленческого учета на предприятиях 
агропромышленного комплекса приводит к потерям и снижению результативности 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Поэтому необходимо в рамках системы менеджмента предприятиями 
агропромышленного комплекса формирование специального информационно­
управленческого контура - функциональной подсистемы управленческого учета, 
что в условиях изменяющейся рыночной среды обретает особую актуальносп. и 
является одной из приоритетных задач менеджмента. Недостаточная теоретическая 
и практическая разработанность данной проблемы предопределила выбор темы и 
основных направлений диссертационной работы. 
Область исследования соответствует требованиям паспорта специальностей 
ВАК по научным направлениям: 
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - АПК и 
сельское хозяйство): 1.2.38. Эффективность ~ониrювания отоаслей и 
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предприятий АПI<; t .2.41. Планирование и управ.1ение агропромышленным 
комтшексом , предприятиями и отраслями АПК. 
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика: 1.7. Бухгалтерский (финансовый, 
управленческий, налоговый и др.) учет в организациях р~1ичных организационно­
правовых форм, всех сфер и отраслей; l .11. Проблемы учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции . 
Степень разработанности проблемы. Изучение про611емы формирования 
управленческого учета в системе менеджмента предприятиями различных отраслей 
экономики, нашли отражение в работах отечественных и зарубежных 
специалистов. Среди зарубежных специалистов, рассматривающих проблемы 
управленческого учета, следует отметить Дж.Арнольда, К.Друри, М.Карренбаузра, 
Р .МЮJ1Лендорфа. Б .Нидлза, Ж.Ришара. Дж.Ростера, Ч .Хорнrрена, Т.Хоупа, 
Р.ЭlfЮНИ и др. 
В числе российских специалистов, ведут активную работу и занимаются 
исследованиями в области управленческого учета такие ученые как: И.В.Аверчев, 
Р.А.Алборов, П.С.Безруких, М.В.Ва.хрушина, Т.В .Зырянова, В .Б .Ивашкевич, 
Т.П.Карпова, О .Е.Николаева, С.А.Николаева, В .Ф.Палий, В .И.Петрова.. 
А .И.Лыткин, В.И.Ткач, А .Д.Шеремет, Т .В .Шишкова и др . 
Общие аспекты методологии и организации учетных систем нашли 
отражение в трудах: Н.М .Блаженковой. М.М.Каверииа, В.Э.Керимова, 
А.Ф.Крюкова, Е.Н.Лавреичук, Ю.А.Мишина, В.Д.Новодворского, 
О.П.Осипенковой, Н.Б.Полыгалиной. 
Подходы, принципы и методы использования информации управ..1енческого 
учета представлены в работах специалистов в области управленческого анализа: 
М.И.Баканова, С .А .Бороненковой, В .В.Кова.1ева, Ф .Б.Риполь-Сарагоси, 
Р.Ю.Симионова, М.Л . Слуцкина, Н.Г.Чумаченко и др. 
Объектом исследования явились перерабатывающие предприятия 
агропромышленного комплекса, расположенные на территории Пермского края . 
Предметом иссле,цованm1 являются организащюнно-экономические 
отношения, возникающие в процессе организации. функционирования и 
совершенствования управленческого учета в системе менеджмента предприятиями 
агропромышленного комплекса. 
Цель диссертационной работы состоит в обосновании теоретических 
положений и разработке методических рекомендаций по развитию 
управленческоrо учета в системе '4енеджмента предприятиями 
агропромышленного комтшекса. Поставленная цель потребовала решения ряда 
взаимосвязанных задач, а именно: 
- уточнить роль и значение учетной информации в системе менеджмента 
перерабатывающими предприятиями агропромышленного комплекса; 
определить организационные и производственные особенности 
перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса. влияющие на 
орrанюацию •• функционирование учета системы менеджмента; 
- обосновать концептуальные положения развития управленческого учета 
в системе менеджмента перерабатывающими npenпnиli'r'IJ.xми агропромышленного 
комrшекса; 
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- разработать модель развития управленческого учета в системе 
менеджмента перерабатывающими предприятиями агропромышленного комплекса; 
предложить методический инструментарий функционирования и 
развития управленческого учета в системе менеджмента перерабатывающими 
предприятиями агропромышленного комплекса. 
Теоретической и методолоmческой основой исследования являются 
научные труды и разработки отечественных и зарубежных специалистов по 
управленческому учету в разных отраслях экономики, внутреmrnе методические 
материалы и стандарты, используемые на предприятиях агропромышленного 
комплекса, теоретические и практические рекомендации научных конференций и 
семинаров по теме исследования. 
Основные методы исследования. В диссертационной работе использованы 
общенаучные методы менеджмента, производственного и управленческого учета, 
экономического анализа, стратегического и оперативного управления, 
информационного обеспечения управленческих решений. Для решения некоторых 
задач применялись методы экономико-математического моделирования и 
статистики. 
Информационной базой диссертационной работы послужили фактические 
материалы, характеризующие различные аспекты управленческого учета в системе 
менеджмента перерабатывающими предприятиями агропромышленного комплекса, 
данные органов стаmстики. В диссертации наumи отражение результаты научно­
исследовагельских работ, выполненных автором и при его участии. 
Научна11 новизна результатов диссертационной работы заключается в 
разработке и обосновании комплекса мероприятий по анализу организации и 
развитию управленческого учета в системе менеджмента перерабатывающими 
предприятиями агропромышленного комплекса. В процессе исследования 
получены следующие теоретические и практические результаты, определяющие 
научную новизну и являющиеся предметом защиты: 
- уточнено понятие «учетной информации» ее роль и значение в системе 
менедж.\lенrа перерабатывающими предприятиями агропромышленного комплекса; 
определены основные организационные и производственные особенности 
перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса, влияющие на 
организацию и функционирование учета системы менеджменrа; 
- обоснованы концептуальные положения развm1fя управленческого учета 
в системе менеджмента перерабатывающими предприятиями агропромышленного 
комплекса с акцентом на оценку деятельности цеmров ответственности по 
достижению оперативных и стратегических целей и задач предприятия; 
разработана организационно-экономическая модель развития 
управленческого учета в системе менеджмента перерабатывающим предпрИJrmем 
агропромышленного комплекса; 
предложен методический инструментарий по функционированию и 
развитию управленческого учета в системе менеджмента перерабатывающими 
предприятиями агропромышленного комплекса Ш<'I)'ализирующий роль центров 
ответственности основных и вспомогательных бизнес-процессов в качестве 
ключевого фактора развития управленческого учета. 
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Практическая значимость диссертационной работы определяете.я 
возможностью использования ее научных и практических результатов для решения 
а~сrуалъных задач совершенствования управленческого учета на предприятиях 
агропромышленного комrmекса. Прюсеняя предложенные модели и \lетодики как 
основополагающие инструменты управленческого учета. перерабатывающие 
предприятия агропромышленного комплекса. могут получить не только 
комплексный подход к формированию учетной информации по центрам 
ответсt11енности основных бизнес-процессов. но и повысить оперативность 
управленческих решений по всем направлениям хозяйственной деятельности 
предприятий АПК. А это может быть главным стимулом к реализации 
преимуществ управленческого учета и способствовать модернизации системы 
менеджмента в целом. 
Материалы исследования могут быть использованы в качестве методических 
рекомендаций по проведению лекционно-практических занятий по программам 
высшего и дополнительного профессионального образования. 
Апробация работы. Сформу;шрованные в диссертационной работе 
основные научные положения, выводы и рекомендации докладывались на 
теореtЯческих семинара.х и конференциях в Институте экономики Уральского 
отделения Российской академии наук (г.Екатеринбург, 2009-2010 г.г.) 
Теоретические и методо.1огические результаты исследования отражены в 
научных разработках Пермского филиала Института экономики УрО РАН. в том 
числе по научному направ.пению: Теория и методо:югия управления предприятием. 
отраслью в конкурентной среде. по теме: «Разработка организационно­
экономической модели эффективного управления предприятием. отраслью в 
конкурентной среде». 
Научно-прикладные результаты диссертационной работы были 
апробированы и внедрены в практику организации и совершенствования 
управленческого учета на перерабатывающих предприятиях агропромышленного 
комплекса ЗАО «Вемол», ООО <{МаСКо». 
Оrдельные положения диссертационной работы апробированы в процессе 
преподавания дисциплин «Менеджмент». «Управленческий учет» в АНО ВПО 
«Пермский институт экономики и финансов». 
Публикации. Результаты научных исследований нашли отражение в 13 
научных публикациях, общим объемом 5,34 тт.л. (личный вклад автора 4,62 п.л.). 
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения. списка литературы и пр~mожений. Содержит 149 страниц 
основного текста, включает 22 рисунка. 21 таблицу. приложения и сп11сок 
литературы нз 152 наименований. 
Содержан11е работы. Во ввеоении 
диссертационной работь1, определены цель и 
обоснована акrуальность темы 
задачи, сформулирована научная 
новизна и практическая значимость научных результатов. 
В первой гдаве диссертации «Теоретико-методологические положения 
организации управленческого учета в системе менеджмента предприятиями 
агропромышленного комплекса» определены роль и значение учетной 
информации в системе менеджмента предприятиями агропромышленного 
комплекса. Рассмотрены ключевые направления функционирования и развития 
управленческого учета в современных условиях. 
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Во второй главе диссертации «Особенности организации упраRЛенческоrо 
учета в системе менеджмента перерабатывающими предприятиями 
агропромыш,;tенного комп.1екса>> рассмотрен современный уровень организации 
управленческого учета, определены основные организационные и 
производственные особенности перерабатывающих предприятий АПК, влияющие 
на организацию и функционирование учета системы менеджмента. 
В третьей главе диссертации «Организация управленческого учета в системе 
менеджмента перерабатывающими предприятиями агропромыumенного 
комплекса» обоснована концепция развития управленческого учета в системе 
менеджмента перерабатывающими предприятиями АПК, разработана 
организационно-экономическая модель развития управленческого учета в системе 
менеджмента перерабатывающими предприятиями АПК, предложен методический 
инструментарий по функционированию и развитию управленческого учета в 
системе менеджмента. 
В заключении сформулированы основные выводы исследования. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЪШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено понятие «учетной информации» ее роль и значение в системе 
менеджмента перерабатывающими предприятю1ю1 агропромышленного 
комплекса. 
Агропромышленный комплекс России представляет собой совокупность 
уникальных в своем роде отраслей экономики, обеспечивающих разв~ггие в стране 
сельскохозяйственного производства. Особое место в агропромышленном 
комплексе занимают предприятия переработки сельскохозяйственной продукции. 
Перерабатывающие предприятия АП:К используют разнообразные виды 
сельскохозяйственного и промышленного сырья. 
Многие виды сельскохозяйственного сырья (овощи, молоко, скот, яйца и др.) 
имеют скоропортящийся и малотранспортабельный характер. что вынуждает 
менеджеров предприятия оперативно принимать управленческие решения по 
обеспечению его сохранности и подготовке к использованию в пищу без 
дополнительной кулинарной обработки. Вместе с тем без достоверной, 
оперативной и полной информации невозможно принятие правильного 
управленческого решения в производственной деятельности перерабатывающих 
предприятий АПК. 
В диссертационной работе подчеркивается, что информация для 
менеджмента перерабатывающим предприятием АПК представляет собой один из 
основных, решающих факторов, который определяет развитие производственной 
деятельности не только структурных подразделений, но и предприятия в целом. 
Для этого информация до.'lжна бьrrь классифицирована. 
Ученые, занимающиеся исследованиями проблем информации, дают 
необходимые классификационные признаки информации. Однако, проведенный в 
работе анализ различных классификаций информации позволяет сделать вывод о 
том. что все они, несмотря на определенные различия в тoli или иной степени 
классифицируют информацию по: объекту; принадлежности к подсистеме системы 
менеджмента; форме передачи; изменчивости во времени; способу передачи; 
7 
назначению; стадиям жизненного ЦИI<Ла объекта; отношению объекта управлеm1я к 
субъеК'I)'. 
В работе проанализированы объемы циркулирующей информации на таких 
перерабатывающих предприятиях АIЖ Пермского края, как ООО «Молоко», ЗАО 
«Вемоm> и ООО «МаСКо». Значительную долю в информационном поле 
менеджмента данными предприятиями, занимает учетная информация (рисунок l ). 
• 5-35 ••2-18.ВО" 3-7.30" 
" 4-12,7°" 
• J-Пяавова 
• . 2-Сrапк:твЧССDI[ 
3- ПponlCXJllD 
. . 4- A&a1111111ЧCICDI: 
• S-Учетии 
•6-Н~в11а:11 
Рисунок l - Учетная информация в информационном поле менеджмента 
перерабатывающими предприятиями АПК 
Особо необходимо сказать о значении и роли учетного процесса в подготовке 
релеванrной учетной информации для принятия и реализации управленческих 
решеНJIЙ менеджерами любого иерархического уровня предприятий АПК. По 
мнению автора, учетный процесс должен обеспечить определенную 
последовательность осуществлеJП1я учетных работ: 
выявление, измерение и первичная реrnстрация учитывающих событий; 
обработка первичной информации; 
получение учетных данных с необходимой детализацией и группировкой с 
одновременной проверкой правильности этих данных. 
Отсюда следует, что учетный процесс, выполняя регистрацию, передачу, 
преобразование, хранение и накопление учетной информации формирует и 
«информационное ядро» функции учета в системе менеджмента предприятиями 
АIЖ. 
Многообразие различных подходов и определений учетной информации 
показывают на сложность выработки единого методологического подхода к 
исследованию организации и функциоJП1роваJП1Ю учетной информации на 
перераба1Ъ1вающих предприятиях агропромышленного комплекса. Существующий 
практический опыт недостаточно обобщен и требует дальнейших исследований и 
рекомендаций по повышению качества учетной информации, в том числе по ее 
своевременности, достоверности, достаточности, надежности. 
Учитывая многогранность учетной информации и ее влияние на 
эффективность принимаемых управленческих решений менеджерами 
перерабатывающих предприятий агропромышленного комплекса в 
диссертационной работе <<уЧетная информация» определена как информация, 
содержащая количественные значения свершенных учетных событий финансово-
& 
хозяйственной деятельности перерабатывающих предприятий АПК, полученная за 
счет оперативного выполнения процедур регистрации, измерения и представления, 
а также преобразования учетных данных в процессе арифмеrnческой обработки в 
текущем планово-отчетном периоде для обеспечения анализа и приняrия 
управленческих решений. 
Данное определение отражает, в первую очередь, то, что учетная 
информация, обладая атрибутивными (дискретность, непрерывность) и 
прагматическими свойствами (достоверность, полнота, адекваmостъ) 
количественно и качественно характеризует отдельные фактические данные 
свершившихся учетных собьrrий в деятельности предприятия. Во вторую очередь, 
является эффективным организациоmю-экономическим инструментом функции 
учета системы менеджмента перерабатывающими предпрюrmями 
агропромышленного комплекса. 
По мнению автора, функциональное содержание и роль учетной 
информации, объективно позволяют ей занимать центральное место в системе 
менеджмента перерабатывающими предприятиями агропромышленного ком1U1екса 
(рисунок 2). 
- - - - - - - - -мейедЖ"МенТ iiёj>ерабаТьlвЗЮЩИМ -пРедiiрИЯтйем- - - - - - - -
Менеджмент 
материально­
техническим 
обеспечением 
Менеджмент 
трудовыми 
ресурсами 
агропромышленного комплекса 
Менеджмент Менеджмент 
Менеджмент Менеджмент 
Менеджмент 
сбытом 
Менеджмент 
финансами 
1 
1 
производством качеством 1 
~------------------------------------------~ 
Рисунок 2 - Место учетной информации в менеджменте перерабатывающим 
предприятием АПК 
Проведеююе исследование определения учетной информации, ее 
организации и функционирования, применительно к перерабатывающим 
предприятиям агропромышленного комплекса выявило, что своевременная и 
качественная учетная информация - необходимый элемент менеджмеJПа. 
Эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия, достижение 
оперативных, тактических и стратегических целей развития перерабатывающего 
предприятия АПК и его структурных подразделений зависит от действенносm 
организации учета. 
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2. Определены основные организационные и производственные особенности 
перерабатывающих предпр11ятий агропромышленного комплекса, влияющие 
на организацию и функционирование учета системы менеджмента. 
В системе менеджмента перерабатывающими предприятиями 
агропромышленного комплекса активная роль принадлежит функции учета. 
которая должна всесторонне и в полной мере отражать все события финансово­
хозяйственной деятельности предприятия, то есть на любой момент времени 
обеспечивать количественные значения свершенных учетных событий. Под 
функцией учета в системе менеджмента автор понимает сложную и 
целенаправленную управленческую деятельность по организации и 
функционированию учетного процесса, обеспечивающего учетной информацией 
менеджеров для принятия и выполнения управленческих решений. 
На эффективность организации и функционирования учета в системе 
менеджмента перерабатывающими предприятиями АПК оказывают влияние 
организационные и производственные особенности переработки 
сельскохозяйственного и промышленного сырья (таб:шца l ). 
Таблица 1 - Организационно-производственные особенности перерабатывающих 
предприятий АПК, оказывающие влияние на учет 
Орrани1Ш.1ионно-производственные 
особенности 
Орrанизационная струк1ура 
перерабатывающего предприятия 
Технологический процесс переработки 
исходного сырья 
Высокая материа.11оемкость выпускаемой 
п ции 
Специфические свойства исходного 
сь ья для пе аботки 
Сезонные колебания загрузки 
производственной мощности 
перерабатывающего предприятия 
Формы и системы оплаты труда 
Транспортабельность исходного сырья и 
готовой продукции 
Мероприятия по организации и 
совершенствования учетных систем, в т.ч. 
бухгалтерского.управленческого. 
инансовоrо, п изводственного \·чета. 
Выделение бизнес-проuессов основного и 
совершенствования учета использования 
основного техно.1огического оборудования и 
п ОИЗВОДl."ТВеННЫХ площадей. 
Определяет совершенствование введения 
доставки сырья. использования транспортных 
С ДСТВ, 
Выделение организационно-производственных особенностей позволяет в 
работе подчеркнуть важность учета внешней и внутренней среды, оказывающих 
прямое и косвенное воздействие на результативность деятельности предприятия 
(таблица 2). 
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По мнению автора, учет ключевых фаt.."Торов внешней среды (учет и анализ 
покупателей, конкурентов, поставщиков, рынков, технологий и др.) и внутренней 
среды (учет и анализ инновационной политики, качества продукции, 
конхурентоспособности, хозяйственных взаимоотношений и др.), а также 
оргаипзационно-производственных особенностей отрасли позволяет системно 
обозначить принципиальные направления развития учета деятельносm 
перерабатывающего предприятия АПК (таб.1ица 3 ). 
В диссертационной работе в целях методологического обеспечения 
оргаиязацни и эффективного функционирования учета в структурных 
подразделениях и предприятия в целом определены три группы базовых принципов 
(организации учета, целевого назначения учета, эффективности учета) и три 
груrmы методов (организационно-учетные, организационно-функциональные, 
организационно-экономические), использование которых позволяет полнее и 
детальней осуществлять учетный процесс на предприятии. 
3. Обоснованы концепrуальные положения развития управленческого учета в 
системе менtЩжмента перерабатывающими предприятиями 
агропромышленного комплекса с акцентом на оценку деятельности центров 
ответственности по достижению оперативных и стратегических целей и задач 
предприятия. 
В процессе проведенного исследования автором установ.лено, что 
большинство специалистов в области учета придерживаются мнения о ТO:'lf, что 
управленческий учет как са.\fостоятельный вид формирования и использования 
информации не только имеет право на существование. но и настоятельно 
необходим . На обследованных перерабатывающих предприятиях 
агропромы1Ш1енного комплекса поставлен бухгалтерсю1й. финансовый и 
производственный учет. Руководители и менеджеры понимают, что в современных 
условиях развития конкуренции необходима действенная система управленческого 
учета. 
Исследование и анализ состояния управленческого учета на 
перерабатывающих предприятиях ООО <(]\1олоко». ЗАО «Вемол», ООО «МаСКо» 
показал, что слабой стороной является то, что управленческий учет на."Ходится в 
стадии зарождения и на практике понимается в узком смысле, приравнивается к 
основным аспектам функционирования учета затрат и калькулирования 
себестоимости готовой продукции. Сегодня область и содержание управленческого 
учета все более расширяются от учета затрат и калъкулирования себестоимости к 
производственному уче-rу в целом. а затем и к сбору и анализу всей информации, 
полезной для принятия управленческих решеm1й. в том числе производственной и 
финансовой, внутренней и внешней. 
В связи с этим в диссертационной работе пред..,ожен концептуальный подход 
к развитию управленческого учета в системе менеджмента перерабатывающим 
предприятием АПК, исходным элементом которого является авторская методика 
оценки эффективности управленческого учета. Логическая схема методики, ее 
основные этапы 11 процедуры в системном виде представлены на рисунке 3. 
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1.1. Исслед\1ванне и оценка совре~1енного уровня 
развития перерабатывающего предприяшя АПК. 
1. Исс11едоваю1е уровня 1.2. Анализ Пр0113ВО;\СТВСННОЙ с1руктуры 
развития предприятия предприятия. 
11 действующего 1.3. Анализ оргаюпационной структуры управпення 
управленческого учета предприятием. 
1.4. Ана:шз общей харакrерист ики 11 СО(..'ТОЯIШЯ 
управленческого учета. 
2.1. Анализ оргаюпациоиной <--труктуры 
2. Аналнз упр;~вленческоrо учета. 
организационно- 2.2. Аналю кадрового обеспечения управлен•1еского 
функшюнальных учета. 
аспектов 2.3. Исследование взаимосвязи стратегического 11 
управленческого учета оперативного управ"1енческш·о у'lет<1. 
2.4. Анализ учета випов деяте.1Ьности предприятия. 
3.1. Ана:1нз техю1•1еского обеспечею1я 
управленческого г1ета. 
3. Исс11едование 3.2. Исследование принципов 11 методов 
научно-технического управленческого учета. 
уровня 3.3. Исс.'lедование В'3аи~юсвязн управленческого 
управленческого учета учета с системой менеджмента предприятием. 
3.4. Анализ оперативности информаuионных 
потоков управ,1ен'!еского учета. 
4. Обобщающая оценка 4.1. Оценка 1ффекrивности фактического СОСТОЯЮiЯ 
эффективности управленческого учета. 
управ11енческоrо учета 4.2. Разработка мероприЯ1ий по развитию 
управленческого учеJа перерабатывающего 
предприяшя АПК. 
Рисунок 3 - Логическая схема методики оценки эффективности управленческого 
учета перерабатывающего предприятия АПК 
Первой составляющей оценки эффективности управленческого у•1ета 
перерабатывающего предприятия АПК является результативность финансово­
хозяйственной деятельности самого предприятия. для оnреде.'!ения которой автор в 
диссертационной работе опирается на разработанную профессором А.Д. 
Шереметом лоп1ко-методологическую схему анализа комплексной оценки 
эффекrивности хозяйственной деятельности предприятия в условиях рыночной 
экономики. Вторую составляющую оценки эффективности управленческого учета в 
работе предложено определять в три этапа (23 и 4 этап методики). 
Для выполнения аналитических процедур в методике используются группы 
абсолютных и относ1rrельных, общих и частных nоказате.1ей. характеризующих 
состояние управленческого учета. 
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Проведенный анализ состояния управленческого учета на 
перерабатывающих предприятиях А ПК позволил автору охарактеризовать его 
следующим образом: 
слабой стороной управленческого учета перерабатывающих предприятий 
АПК является отсутствие системного подхода в организации внедрения учета по 
центрам ответственности, что препятствует применению к структурным 
подразде;rениям предприятия целевых функций и задач, которые наиболее 
эффективно стимулируют подразделения выполнять поставленные задачи; 
при ведении учета затрат переработки в управленческом учете применяют в 
основном методики и рекомендации, содержащиеся в нормативных актах по 
традиционному бухгалтерскому и финансовому учету, что не способствует 
достижению целей управленческому учету и затрудняет по;rучение релевантной 
информации для принятия управленческих решений; 
перерабатывающие предприятия АПК практически не пользуются 
современными методами учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
и не определяют различные показатели себестоимости для приняntЯ 
управленческих решений; 
отсутствует регламентация управленческого учета и основной критерий 
полезности информации д.1я менеджеров предприятия. что приводит к 
невозможности персонифицировать ответственность за функционирование 
управленческого учета и назначить ответственного; 
слабая информационная взаимосвязь управленческого учета с общими 
функциями менеджмента перерабатывающими предприятиями АПК с 
соблюдением следующих требований и критериев: целевой функциональной 
направленности, релевантности, достоверности, своевременности, полноте, 
регулярности поступления, понятности. При действующей информационной 
взаю.юсвязи отсутствует система защиты информации составляющей 
коммерческую тайну; 
низкий уровень автоматизации функций оперативного и стратегического 
управленческого учета сдерживающий своевременное обеспечение необходимой 
информацией менеджеров перерабатывающих предприятий АПК. 
Таким образом, в диссертационной работе был сделан вывод о том, что на 
обследованных перерабатывающих предприятиях АПК имеется резерв повышения 
эффективности функционирования управленческого учета и ведущим 
концеmуальным положением разв~пия управленческого учета в системе 
менеджмента является организация учета. контроля и анализа по центрам 
ответственности с обоснованным выделением центров управленческих затрат, 
центров нормативных затрат, центров доходов, центров прибыли и центров 
инвестиций, обеспечивающих достижение оперативных и стратеп1ческих целей и 
задач перерабатывающих предприятий АПК. 
В рамка.х обоснованного концептуального положения развития 
управленческого учета в системе менеджмента разработан пошаговый алгоритм 
проведения изменений в управленческом учете перерабатывающего предпрИJIТЯЯ 
АПК (таблица 4). 
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Таблица 4 - Алгоритм проведения изменений в управленческом учете 
перерабатывающего предприятия АПК 
Наименование шага Основные задачи шага 
Решение о необходимости и Анализ научно-технического уровня 
возможности изменений в управленческого учета. 
орrаиизации и функционировании Выявление стратегических и оперативных 
управленческого учета изменений управленческого учета. 
Постановка целей и задач Определение цели изменений, разработка 
изменений для развития задач и требований к развитию 
управленческого учета управленческого учета. 
Выявление оrраничею1й и допущений для 
изменений управленческого vчета. 
Модель развития управленческого Создание концепции развития 
учета на предприятии управленческого учета. 
Разработка сценария и модели развития 
vправленческого учета. 
Оргаиw3аЦИя внедрения принятых Разработка планов. программ и проектов 
изменений стратегического и изменений управленческого учета. 
оперативного характера в Оценка эффективности проводимых 
управленческий учет стратегических и оперативных изменений 
vпnавленческого учета. 
4. Разработана организационно-экономическая модель развития 
управленческого учета в системе менеджмента перерабатывающим 
предпрНJIТИем агропромыш.1Jенного комплекса. 
Организация, функционирование и развитие управленческого учета -
внутреннее дело самого перерабатывающего предприятия аrропромъпш1енного 
комtmекса. Главным и несомнеННЪlм аргументом необходимости дальнейшего 
развИ'ПIЯ управленческого учета в системе менеджмента предприятием является 
эконоыическая среда. Развитие рыночных отношений вынуждает руководителей 
перераба1Ъ1Вающих предприятий АПК прШlиматъ обоснованные управленческие 
решения по самым разнообразным вопросам финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия и нести риск и ответственность за оправданность 
каждого из них. 
В основу выбора направлений развития управленческого учета в системе 
менеджмента перерабаТЪIВающими предприятиями агропромышленного комплекса 
положены проведенные исследования на ООО «Молоко», ЗАО «Вемол», ООО 
«МаСКо» и личный опыт автора. 
В диссертационной работе определены принципы развития управленческого 
учета: 
научности - реализует систему современных методов учета затрат и 
калькулирования себестоимости продукции; 
адаптивнос'IИ - обеспечивает приспособляемость управленческого учета к 
измеНJ1ющимся стратегическим целям и задачам предприятия, факторам внешней и 
внутренней среды, организациоmю-производственным особенностям переработки; 
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преемственноС11f - формирует единую методическую основу проведения 
работ по развитию управленческого учета на разных его уровнях и разными 
специалистами; 
компьютеризации использует современные компьютерные и 
информационные технологии в управленческом учете; 
мотивации - означает применение действенной системы поощрений и 
наказаний с учетом объективных обстоятельств функционирования и развития 
управленческого учета на предприятии; 
безопасности - организует специальную систему защиты информации и 
порядок доступа к ней. 
Выше названные принципы явились базой для авторской разработки 
организационно-экономической модели развития управленческого учета в системе 
менеджмента перерабатывающим предприятием агропромышленного комплекса 
ЗАО «Вемот>, представленной на рисунке 4. 
Орrанизациоюю-производственные особенности, 
влияющие на учет перерабатывающих 
предирияmй АПК 
Закономерности и принципы 
органнзащш управленческого учета 
Процесс совершен1.'Т11ования 
функционирования управленческого учета 
Механизм функционироваJШЯ 
управ;1енческоrо учета в системе 
менеджмента перераба1Ъ1вающим 
предприятием агропромышленного 
коМПJiекса 
Закономерности и принципы управления 
разви·шем управленческого учета 
Управление развиmем управленческого учета в 
системе менеджмента перерабатывающим 
предпРияmемАIIК 
Рисунок 4 - Организационно-экономическая модель развития управленческого 
учета в системе менеджмента перерабатывающим предприятием АПК 
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Предлагаемая на рисунке 4 модель развития управленческого учета. 
представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимообус..'lовленных 
элементов, образующих единый, целостный. непрерывный процесс эффективного 
функционирования и развития управленческого учета в системе менеджмента 
перерабатывающим предприятием АПК. 
Как известно, конечной продукцией управленческого учета является 
информация, необходимая для принятия целесообразных управленческих решений 
и контроля за их вьmолнением. Поэтому ключевой целью организационно­
экономнческой модели развития управленческого учета, по "4Нению автора, должна 
стать способность систематического повышения эффективности информационного 
обеспечения менеджеров (собственники. руководители, менеджеры) для принятия 
конкретных управленческих решений по всем видам деятельности предприятия и 
его структурных подразделений . 
В диссертационной работе бьmи рассмотрены наиболее важные и 
современные технологии, использующиеся в рамках повышения эффективности и 
развития управленческого учета дпя перерабатывающих предприятий 
агропромышленного комплекса. Для развития управленческого учета 
предприятиям необходимо ориентироваться в обилии традиционных и новейших 
методов управленческого учета. Реализация на практике модели развития 
управленческого учета на перерабатывающих предприятиях АПК невозможна без 
использования современных компьютерных и информационных технологий. 
Автоматизация функций управленческого учета имеет свою длительность, этапы, 
риски и свой эффе1'1, она затрагивает всю систему менеджмента предприятием. 
5. Предложен методический инструментарий по функционированию и 
развtm1ю управленческого учета в системе менеджмента 
перерабатывающими предприЯ"Пtями агропромышленного комплекса 
ак-rуализирующий роль центров ответственности основных и 
вспомогательных бизнес-процессов в качестве ключевого фактора разв11п1я 
управленческого учета. 
В диссертационной работе автор относит к более прогрессивному 
методическому инструментарию функционирования и развития управленческого 
учета в системе менеджмента перерабатывающими предприятиями 
агропромышленного комплекса следующие методы и системы: «Стандарт-косТ>>, 
«ДиреI<Т-костинг», «ПТ>н<точно в срою>, «АБС)> (функциональный учет затрат), 
«ФСА», «Система сбалансированных показателей», «Модель экономической 
добавленной стоимости», которые отвечают требованиям, предъявляемым к 
развитию управленческого учета. 
Особое внимание автор уделил организации на перерабатывающих 
предприятиях АПК центров ответственности по основным и вспомогательным 
бизнес-процессам. В процессе исследования для перерабатывающего предприятия 
. <\ПК ЗАО «Вемоm> предлагается следующая организация и классификация центров 
ответственности (таблица 5). 
Организация центров ответственности по бизнес-процессам, наделяет 
струюурные подразделения правами и позволяет использовать специфические 
методы управления с учетом особенностей деятельности каждого подразделения. 
оценивать результат каждого подразделения и опредешrrь вклад в общие 
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результаты деятельности предприятия, повышая экономическую эффективность 
хозяйствования . Менеджеры контролируют расходы и качество выполняемых 
работ, эффективность использования трудовых, денежных и материальRЪIХ 
ресурсов. 
Таблица 5 - Классификация центров ответственности ЗАО «ВемоЛ>> 
Тип центра Организационная 1 Результирующие ! Моmвацшr центра 
ответственности структура центра оценки деятельности 
1 
ответственносm 
ответственности 
1 
центра 
1 ответственности 
Центры Функциональные 1 Выполнение Вклад в конечные 
управленческих подразделения ; закрепленных резу,1ь таты деяrельнос111 
затрат системы i фун"-ций и бюджета. предприятия. 
управления : Эффективность 
пре,".приятием. 1 1 принЯlЪIХ 
i )Тiравленческих 
1 1 решений. 
Центры i Служба снабжения. ' Вьшо.1Ненпе учета i Выполнение работ по 
нормативных Вспомогательные нормативных затрат. 
1 
план-графику. 
1атрат подразделения. У ровенъ оrклонеmrй i Экономия затрат. 
фа~-.-тических затрат от : 
1 . нормативных. i 
Центры ! Служба сбыта. 1 Выполнение плана ! Достижение планового 
доходов [ продажи. 1 объема дохода от 
1 1 продаJIШ прод)'IП!ИИ. 
1 1 Уровень отклонеmrй 
i 1 факп1ческих затрат от 
, нор~штивных. 
j Экономия затрат 
1 
Центры i Подразде,1сю1я j Выполнение плана по Выполнен11е плановых 
прибыш1 : основного номенк.1атуре и натуральных 11 
; 
прои1водства. объему производимой стоимо.:тных показателей 
продукции. прО!!ЗВОдства продукции. 
Уровень откпонен11й Экономия затрат. 
фа""ТИЧеСIШХ затрат ОТ 
! i плановых. 1 
Центры Подразделения ' Выпопнен11е 1 Внедрение 
инвеспщий i технического ! инвестиционных 1 инвеспщионных 
: разв11111я : проектов. проектов. 
1 прошводства. i У ровенъ отклонеmlЙ Эконо\lическая 
' факniчесюiх затрат от эффекпшность внедренttя 
1 1 плановых. инве1..-rиц11онных 
' проектов. 
При организации управленческого учета по центрам ответственности бизнес­
процессов (ЦОБП) необходимо учитывать: 
в каждо" ЦОБП должны быть показатели дЛЯ измерения объемов 
деятельности и база для распреде.1ения доходов и расходов; 
ЦОБП должно возrлав.;1ять ответственное лицо - менеджер; 
сферу полномочий и ответственности менеджера ЦОБП; 
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степень детализации учетной информации должна быть достаточной для 
анализа и контроля. 
В процессе функционирования управленческого учета, необходимо 
осуществлять обобщение информации из центров ответственности и 
преобразовывать ее в отчетную. 
Развитие управленческого учета должно обеспечить формирование отчетов 
по всем видам деятельности предприятия и его структурным подразделениям. 
Об операционной деятельности: о производстве продукции, продаже 
про.цукцнн, запасах сырья, запасах готовой продукции, движении денежных 
средств, закупках, дебиторской и кредиторской задолженности. 
Об инвестиционной деятельности: об основных средствах, нематериальных 
активах, долгосрочнъ~х финансовых вложеmiя.х, планируемых капитальных 
вложениях, инвеспщионных проектах . 
Оrчеты о финансовой деятельности: о краткосрочных финансовых 
вложениях, о привлечении заемного капитала, привлечении и обслуживании 
акционерного капитала, управление денежной наличностью . 
В работе определена схема функционирования центров ответственности: 
управленческого учета в системе менеджмента перерабатывающим предприятием 
агропромышленного комплекса ЗАО «Вемол» (рисунок 5). 
-----------------------------------------------------------, 
Отдел снабжения 
(Цетр НОрl\lаТВВНЫХ 
затрат) 
ВспомоrателъНЪ1е 
подразделения 
(Цетры 
нормативных затрат) 
Структура управления 
предприJ1ТИем 
(Центры управленческих затрат) 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
УЧЕТ 
ПодРазделения ОСНОВНОГО 
производства 
(Центры прибыли) 
Подразделения 
технического paзвwrnJ1 
пронзводС'Пlа 
(Цетры инвестиции) 
Отдел сбыта 
(Центр дохода) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-----------------------------------------------------------
Рисунок 5 - Схема функционирования центров ответствеююсти управленческого 
учета в системе менеджмента перерабатывающим предприятием АПК 
Применение 
управленческого 
в 
учета 
схеме функционирования центров 
современных компьютерных и 
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ответственности 
информационных 
техно;~огий позво.:шт резко повысить оперативность представления информации 
для менеджеров системы менедж:\!ента перерабатывающим предприятием АПК. 
Таким образом, разработанные в диссертационной работе теоретические и 
методические положения направлены на развитие управленческого учета в системе 
менеджмента перерабатывающими предприятиями агропромышленного комплекса. 
Внедрение их в практику управления финансово-хозяйственной деятельностью 
предприятий АПК будет содействовать эффективносп~ работы, усилению 
контроля, аналитичности и достоверносrn исчисляемых показателей, более 
полному выявлению и использованию резервов снижения себестоимости 
продукции, работ, услуг и обоснованности принимаемых управленческих решений. 
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